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THE IOWA HOtvtEMAKER 'i 
It:' s t:he Business of Play • • • 
By Dorot:hy BurneH Toys Will Teach Your Children 
W l'l'lll:\ •·ompnratin•ly rll<'<'llt )''""" pun•nts hnn• t·onw to look 
upon 1 ht· t•hild '" piny and his 
luy~ \\ilh tlw rt•sjll'd to \lhit·h tlu•y, as 
timulnlnr of lll'llllhy llll' lltJ.J nnd physt 
•·ul gr<mth, un• t•nl!tlcd. lll•n•tofnt<', •·hi! 
<lrl'll luul t.oy , it i. true, but tIll')' ,.,·ohcd 
from n•·•·•· "()·, not \\i...lom. 'l'h<· d1ild 
luul In do smm•tlung, sui<! th<• pnn•nl, ~o 
Ill' wus l(in•n 11 rntll<•, 11 hall, 11 doll and 11 
11111(1111, \\ilhont lllll<'h tl•oughl llri tu lht•lr 
t·t'"'JU'd 1\ t• UHl'"f. 
llnYing urrin·d ut a r<•t·ugmliun of till' 
lu·•wlils that ••otlld ht• <l<·ril'cd from the 
\\ iHu l'llott•t• nf toy~, Wt' lltn\'l' on to tht· 
n<' t lug<', \lhil'l; is a <·rttll'ul om•. " 'c 
l><'gin to look at nil toys from the poml 
uf 1 "'" of wlwtlll'r or not thl')' cull·r to 
till' dt•n•lopmt•nt of tht• child's S<'n""'• 
prumot11 till' nl'lil'ilil'< tltnl his l(ro\11111( 
twd~· dt•mulul:;, ur l'nt•ourngt• hint to imi 
tal<• rulult ndlnlit·, 1111<1 ntlitu.!t•s of 
pnrt-·mnn. hip. .\ toy, if it is u gum\ 
,,m•, muxt fall int.o lllll' of thl·~t· dus:o~l'.", 
\Inn) pnrt•nl• nrt• wdint•<l to lnok upnn 
,.nrl.r l'ltihlhnml n. 1111 <'111)11)' llll<·rhult• in 
n ··hii<J •, lift·, <luring \\hit•h ht• <lm•, 11olh · 
in!( hut pin)' until !11• b uhl t•nuugh to 
h·ant. 
I ) HI'S ~;;\ 'I' •luy ,.,Ju,·ul innnlists nml P')· ,·hulogi~t~ ).{ht• u~ an l'lltin·l~· dif 
ft•rt•nt inh•rprl•tnt iun of phi)' ntul n nt•\\ 
'"'"'<•ption of pln~thinj! . 'l' h•·y 1.<·11 u. thnt 
a dtihl ht•j!ill' In l..arn nlmust tht• mu 
uu-nt lu· i"' horn. lit• t·untiuut·, to lt•aru 
,., t·r~- "hlt• :L\\Hkt• nwmt·nt ut hi' t·hiltl 
hntul. Thth thi t•arly pt·ritul, in. h·:ul nf 
ht-in).{ .a \\:htt•tl intt•rlutlt•, i tht1 h•artun~ 
l"'timl it-•·11. 
'l'n lu·lp tlw ··hihl in hb ••lfort~ tu un 
th•r tatul t'llt'h nt•\\ ,. JWrll'th"t', mmlt•rn 
t hh•"lur" furni...:h him \\ith tny' ... dl"''h"(l 
\\ith tht• fu1ln\\in.: tnt'l ' in mitul: Fir t, 
th t JL ··hihl ', piny t•uu .... lnrf,!t'lY , ,( 
nttt·tnpt tu rt·prudun• fur him .... t•lf t•adt 
tit'\\ " pt•rit•nt•t•. St-..·untl, that n dtihl 
lmultl hu\t.' pla~· tu ttt·r•nl thnt ht• ,. tn 
''au kt• "tth'' ur ''•lu \\llh.'' 'l'hir,l , thut 
lll rq1r\Hhh•iug \\hnt hL' , t Tl•Untl him 
Hh h ' I''"~ m olo·ria J,, tl"' dul•l i- •••In 
~ 11 11 hin"' If. 
I t u-. t ,. u f •nuh r t~\t•rH\nr itu 
tluu nrut ht• till!'\ '' ork ~•Ut; }'hl~ 
' r ot.l llohhtt• 1' tal<• n out l ~ l'n,-J,. 
.lint for ht hr 1 \1( 1 rhh. It i- "''", 
ln doin~ this he has shown n normal 
l'hilrl's respnns~ to nPw al'liYitil'S. Edu 
•·aturs sug~<,.t, th~rdorc, thnt among the 
'"'· t play mah•rials for dtildrcn arc un 
IIS"t•mblt•d units from whil'lt the child !'an 
•·unstrud hts own playthin~, smre mak 
ing and doin~ hold for tlw •·hild imna•n. l' 
intl'Tcsl lllHI <•<hll'ntiollal Yuluc. 
Edu,·aturs tlu not ~my, ho\H~\·l· r, thnt 
all toys lll'<d tu he ••dm·ntionnl or that 
parent~ should buy unly unassembled 
units. '\or do llll'y su~gt•st that w<• nu•as 
un• t•n•rything dtildn•n do in terms uf 
whnt tlwy lt•a rn. 'fhuse who appru:u·h 
plaything' '<'icntili<·nlly tell us that. if 
Wt· supply our l'ltil<lrl'n with simplt• :uul 
lt is oftut ht'I'Uuse a l'hild is not per 
mittcd suffidcnt broad and ntricd phy i 
•·nl a..tidtit·N that he becomes annoying or 
ch•strudilc indoors. Billy bounrcs up and 
down on t ht• h<•d springs. :.!argaret mnkcs 
a slidt• of till' lil'in~ room arm dtair. 
1'hcn• an• now on tht• market purlieu 
larly worth whilt• forms of outdoor nnd 
indoor t•xerd ·c equipment which nrc helps 
tu Ill' II· roundt>d <h'l' l'lopment. 
Indoor IU'mna iums, kiddie oars, n •lori 
JW<h,., ><·uotl'Ts, roller skates, slidt•s, see 
"aws, wht.>l•l barrow~ and ''ouster~ arc sug 
g<•sll'd fur the ehild. 
We shuul<l prol'ich• t•hildren with mute · 
rial for dramatit· and imitatil'c play so 
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The Business of Play 
THE TREASURE SHOPPE 
invites your 
CHRISTMAS SHOPPING 
(Continued from pngc 7) 
with ill(lustry and tran portation, uch as 
trucks, crane', boat ancl traine. 
'\' O\"CI and unusun I gift for your 
family and hest friends. 
· Sheldon-Munn Bldg. 
'J'he climax of ab urdity in pla)·things 
is the toy that does all the work while 
the chilll does nothing. '!'his does not 
PAJAMAS 
Of Outing l<'lann<'i- L<'anf'~· Pattrms-One-piere and Two-piece 
$1.95 
('otton .Jrr,.;e_,. Pa,iamas, $1.65 
HANNUM'S 
\me ·, Iowa 
Nifty Stationery Novelty 
FRENCH NOTES, ETC. 
All in fancy boxes 
SOc to $1.00 
STUDENT SUPPLY STORE 
Next to Theater 
"UNTIL DECEMBER 1st" 
SIX portraits in 6 x 8 easel mounts and ONE 
8 x I 0 oil colored enlargement, complete with 
polychromed easel swing frame, all for only 
$5.95. 
$5.95 
(' 
-!:~0 !It h ~ t., Drs :.\[oinrs. Ja ., Phonr 4-792:3 
nwan that all me~hnnical toys nrc banned. 
Con ider, for instance, the electric train. 
A child old enough to run this may usc 
it as a basi of very constructive play. 
But the younger child will find more real 
enjoment in a set of brightly painted 
wooden trains. 
Educator tress the importance of sup· 
plying children of all age · with such rnw 
materials as modeling cia)', paintM, crny· 
ons, sci ors, tools, erector 'Ct& and art 
nnd craft material. 
Blo<·k stnnd at the head of the li t of 
cle irable material for young children; 
not tiny block , but, if po sible, big, 
solid, wooden block . 
In choosing other form of constructi\"1:~ 
material, educators urge u to be sure 
they are uited to the child' age and 
•·apatity. 
Tn buying games an<l puzzle , especially 
for the oldl'r child, the to)· departmentM 
ofl"er all kind of intere ting material. 
)lost of the boxeii games are suitable if 
correctly chosen on the ba is of age and 
•·apacity. For little children, animal rub· 
bt>r tamp et are interesting, so arc 
jig· aw puzzles, pro,•ided they have large 
part ancl are fairly ea y yet not too 
simple for the child to put togetJ•er. 
Cheese Is a Change 
(('ontinurd from page 6) 
chce es are u ed •·hietly for andwiches 
and nlad . 
In many ea c in u ing cheese in our 
menus we fincl it neces ary to soften the 
ehce c. 'l'hi mu t be done at a low tem-
perature. When it is heated at a high 
temperature the fat and protein separate. 
'I.' he fat goes to the top a ncl the cheese 
becomes tough, gummy and indigestible 
clue to the evnporation of water. To a\•oicl 
this the cheese should be cut up in small 
pieces so that it will heat quickly. Cheese 
and milk blend at a comparati,·ely low 
tt•mpcrature (4c2 degree). 'l'his is th<> 
tempcraturt• at which the fat melts, and 
if heated to a highrr temperature it will 
decomposr. 
Iowa State Is Hostess 
(<'ontinucd from page 
Iowa. <·lwirmnn of pul.li<:it~: and Ella 
Gertrude )lc)[ull<•n, Iowa tate College, 
,•hairmnn of memhc·r~hip. 
Tht> remainder of thl' aftt•rnoon w;~s 
tak~n U!l with talk hy ome of the Iowa 
"ltutl' Home E1·onomics faculty on the op· 
portunities in their rcspccti,·e fields, und 
hy round table discussions of the high 
. •·hool and college dub prohlt>m . 
_\ tl•a, held in the Institutional Tea 
Hoom. •·lo~•·d th£> •·nnvPntiun late in tl11· 
11 ftt•rnoon. 
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